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P»el 
Oadersoek auur 4« iwrleed rma. enkele MHU^«11)I|«B «I 
a* |M«1 Tan ela a$ geeteoade gxaadf apeeiaal in Terbaad met 
4# 
fraafaaaet 
la ««a yattaayroaf werden 4« velgeade feekaadelingea 
rergelekea < 
A - enbehandeld 
B - yaataurlaarea Mi 70#C 
0 - it«MB 
D « «t©»en en aeagea aet % angeataeade grond 
1 - sta«ea oj ( aardaypelaeel 9«? liter 
f « ataaaa a» 100 ag ijaerohelaat. 
Be yraaf wordt in viervomd la de rarlaka« eptfexet. la 
bijlage 1 la 4* ilittiiml iffniaM, Ilk |7i«fnk taitut 
uit twee jlaetie earner« ran engereer 10 1 inhead Bat elk 
twee planten. Ia de praef werdt tweemaal achterelkaar aim 
geteeld« 
tévlm van 4a »reef 
•aar 4a praef werd graad gebruikt m eea baitenpereeel 
waa Mai proefbedrijf la Delft* la total 1 1» 4a analyae *m 
4aae grend opgenoaen. 
•rg. 
»t«dP pH Fe 11 IfaCl glr M ? X Mg Mm 
12,0 1»S M M 1,1 4 0,11 2,5 5,4 
. 
5,4 154 11 
tabel 1. De ekealaohe aaaenatelllag ran de ia 4a 
yraaf gebruikte graad» 
Of 12 eepteaTM« 1f60w*d 4t grtad ftt 4« fctbaadaliagta dit 
geettoad MMtn werden gedurende 14 *»* tader tta Mil 
gtttteaâ* De frond dit verhit at eat werden, werd is jlaetio 
Mkkta gidun «& gedurende 14 wax in hb darte^taat bij T©*C 
••Ait. Op 16 baptemfeer ««M dt graad vwv dt fMaokillnl« 
gl Ingim kl&avgtaaakt «a ia dt wem»** gtdaaa« 
Als ijaereittlaat ««st DIA* dilti 138 gebruikt. 
St tla werd gepttt tf 1f aepteaber» f ylutu per tm* 
•mil ktt m Bttiat. Als bemeatiag wt*d ft* Muur t « Mtat-
aaaeniuafaaf**t (15-57-0) • 1 ( kaliaalpeter (15-0-45) + 
2 g aaœaaitiaaitraat ( 55-O-O) ttegereegd, fereaa werd atweel 
Witt« gegerea, d*t dt grtad tf -reldeapaeiteit vm* fijdtaa dt 
tttlt werd rtgtla*tig wate* gegerea. la tttaal ward tijdtat 
dt tttlt ft* taatx 4§ 1 wate* gegerea. 
Taataf 18 akttbt* «at tta duidelijk Terechil im ©atwikktliag 
tum dt bthtadtliagta lithtkir. Dt ttaad M.J tohaadtlia* » 
wta at«r geed. Ithaodtiiif A bleef aehttr dt aadert 
behandeliagen. lij dt behaadtlingea 6, I uf bleef dt gstti 
ta dt levallttit duidelijk aehter *ij dt fcthaadtliagta 1 «9* 
Of 11 atvtidtex wtrd dt alt geeogat ta betordeeld tf 
rcangaanerarmaat. Stt aangaan kwaa •tarai ttt uitiag ia 
afaterviagea laait dt bladtaadta vaa Tttral dt ändert bladeren. 
la dtselfdt groad werd 22 atveaber tpaitaw sla geptttp 
IM Aatad*. lij behaadeliag ç werd tta gsmâmmmUr geataea. 
VaOl «1* X p K 
t4 0,2© 11,0 M 6,2 
tafetl 2. St ehemieohe ameaatelliag iu dt grtad 
tueaes dt beidt a lat eel tea. 
Aan dt baad *&a dt ia tabel f vtxatldt aaalyaa vtsd 
alt btatatiag 1fr g kalleed pett* (1J-0-45) • « taatai«»* 
nitraat (35~0-0) ftr earner ttagediead. Bij Iwt gittta tijdeaa 
dt tttlt vtsd 4é 1 wate* ftr «Rat» gebruikt» 
Tiail 6 filmil m d«id«iijk maakt! im «rt«l 
tun« feekaadtliag 1 «a it «Terige lMluaA«Ui|n aiakttaiuri 
B« gs««i Mj tokaatelia* À UmI d*ii«lijk sehte« Aaa k«t 
•iad via 4« t««lt trad Mj tofcaadaliaf S atik«tafa»k*«k «f. 
Be «Ia w«rd #««oget «a lw«erd««li «y 12 aaart. 
laaaltatea 
lu ia kijla*aa 2 «a 5 aija ft« xeaaltatai iu At Mi* 
•lat«®lt«a «pgtaeaea. li j te -ma h«t gmms 
vertea eteete cijtoe g«g«v«a twaaea 0 «a 10. 
Bij k«t «iudtijftt «ta kegaz oijfes, aaaMaaie te ataaâ 
tort«* wa «a fcij it b««ord«lia$ via raad «a aanga*aemi2i«ast 
«•a kagaz «Lift» aaaxaate te aaataatia* kbiUi« m. 
Bij te kl•axtaeardcllag mi «ea liages «ijler fegevaa aaaraat« 
te il««« ieakesrte* «Mf ««a oijf«* vaa % vexé teeeekea* MJ 
••a aeraal« bladkleur. 
Borst« teelt 
Bij te «er»te teelt werft «y 13 «ktafca* ««a etaaieljfe* 
«eg*nrea. lij 4« aagat we*i <• aate via aansaeaeresaaat 
fceeoz&eeli. St« aaagaaaerexaaat mt ••osai «ek«n*erict 
de«x afet«rrin*ea au te kiaftsaatea« la tat«!. 9 sija *• 
«eaaltatea aaaeiigwvat« 
.db^feh ^ MkJI -•-seaaaae-
Un# St&odeijfe? Mh-eTemwit kroygewiokt 
A 5,2 0,0 11»® 
1 t,0 0,5 18,8 
€ M t,@ 14,9 
1 7,2 5»t 16,4 
B 6,5 2f5 16,2 
f M 4ft 11,8 
tafcel 3» 1« reeultatea v*a te eesate elateelt. 
Zaal.» klijkt, irarea ©y 18 ektel>a*f taaa kat ataateijfe* 
vtxi gegeven, sa «te duidelijke Tereehille» aasweaig. Yeeral te 
kwaliteit fcij te tekaadelinfea 1 ea B vaa >•!•* tea Uj te 
4. 
lehandeiiagea e r  1, nfi Inder felad «a «en leter aedei «ta 
de kn|, lij feehaadaliag A lleef A* «reel »terk aôhter. 
let aaagaaaoTeraaat trad irooraX «y Hij fcefcaadeXia« C| 
Mj A* laefaaadeXiagea s# £ «al hm hat belangrijk «iaAt*. ' 
**»»« ket krepgevleht (kg ftx 100 »taks) verde* grete 
rerockiXlea gereaâexi, Sij di wiaïinmdigs verwerkio« Heek Ijefca»-
AeXlag X ««er letr&awfeaar leter daa de trrozige feefeaadeXisgea, 
terwijX tekandeXiag S aster betreuvfcaar leter «m dan teehaadeXiiig À 
«i do feehaadeXiagea S «m V feetrowbaar teter warea daa lehaade-
lia« A. 
Tveede tMli 
lij A* twteAe ilitMlt we*A Mj A« oogst het raad 
bfMXiitU t AjMMgSWlA ta «aw—l XftsA •fmiti'lijl« Bei "ttT**""*! 
ranâ um voeraaaeXijk kit *eg«aa«unde etippeXraad, la taVel 4 
te eea «veradelt gegevea. 
fcehan-
âaUftj» 
droeg 
rand 
MBfffttttl 
raad klouy 
ifff1» 
f*Vi«kt 
À 2,5 5,5 6|0 «1,7 
S 3,8 3,2 5,#» 24,1 
C 3,5 7,8 6,5 23, S> 
s M T,o M 25,0 
s 6,5 5,0 3,2 13,8 
F 5,5 8,0 5,8 24,7 
Talel 4# S» resultaten -vu 4« tveeAe elateeXt. 
M«t imflHMrf tx*A TMral m M1 lsehudfliBt £, I«t aeraale 
raad trad vomi «y lij de feehaadeXiagea C, *• ea ff lij behaade-
Xiag B wae het minder. Bij Tsehaadeliag S «ft« de llaakleur Xioht» 
Ait wèrA vereeraaakt door etikstefgolrak« Het kropsevieht m 
de*» Whandeiiag was daardoor veel lage* daa lij Ae «rverige 
behaadeXlngea, fea epiiohte ran behaadeliag 4 waa het Toreehil 
featroawkaaar aa tan apsiekta no d* aroriga hahandaliagaa 
«aar batrowrhaa*. Hat iraraohll tuaaaa hakaaâallag A m da 
By C, B aa ? vaa M;}aa katrennrkaar« 
Ba.graad ward aan hat bag!a «m maa Mat «lai* **a Aa 
aarata taalt kaaaaatard m aadaraaakt 09 aitvissalkaare aa 
aetiaf «wagtan. Aaa kat eiada -vma da twaada alataalt ««Mi. 
dit ttaattat gtdttiti da graad ward taaa Ur»na a» atikataf ®n-
daraoakt. 411a kfftllifia vardaa ia 4« laoktdraga graad ait-
gaveard« Sa takal 5 ttja da rataltataa apgaaaaaa. 
kahai 16/f-1968 Cf hwm 1l/5-156» 
daliag ultvla- attitf «Mhd*» aatlaf aitvla- aatiaf 
ttlkaas aaibaar aalbaar * 
à 1 117 7 1®S n 114 M 
1 14 m t 100 11 1t4 î»7 
C 4S m 4® f5 51 139 M 
B • m S* ?« 21 117 7#4 
i «V m f* 14 26 118 192 
f - m 4t 82 H 1tt 5t@ 
tabal 5# 9a gekaltaa aitvrlasalfeaar «a actief aaagaan 
(d.p.a. Hargaaaxtraet). Kat atlkatafgakalta ia ait-
gadrnkt ia a« par 100 g graad. 
Saals blijkt, ia kat gahalta aitwiaaalkaar aaagaaa taaga-
•alga ran kat varkittaa Uj 7®*® alaahtt vtlaig gaategaa» lij 
kat ttaata it dit wal kat' gavai gavaaat. lat «akalta aitviaatl-
kaar —p«» daalt ap da gaateoada grand alaahtt laagsaaaf 
kij kahandaliag D (dooraengaa na aagaataaada graad) varlaapt 
da aynpi 1 y*t tatlltTi 
lij Mflt alataaltaa ward kij dt oogtt aan gawaaaaastar 
gaaaaaa ta aadartaaht. It rataltataa daarvaa tlja ia takai € 
apganoman. 
6. 
Behan­
deling 
ear«te taalt tweede 
Fe Ma Fa Ha 
A 217 152 244 II 
£ 218 152 461 3« 
C m II« 14« 27* 
9 299 27t 22f - 95 
1 252 241 20* 12t 
F m 2*6 215 1®| 
Ulitl 6 ,  9« reault&taa van tot gmioiimNki 
9* ««halten aija llifiinkt la iy*i. I« ttV» 
ep Aa drage a taf. 
9« gahaltea aaa ijaa* ia list gewaa aija aiet ««heal Ter-
klaaxbaa*« lij Aa ee*ate taalt mzAt Ml beha-adel iag G (atiua) 
aan rrij haag fdult« gerend en | Wj Aa tweede taalt eabter 
juist aiet. 
Bij Aa tvaaia taalt liaaft behandeling S (70#) aaa kaag ijfta*« 
gehalte. 
Teedtoaing van ijserobalaat (babaadeliag F) geeft alleen bij . 
Aa aastta taalt aaa baas ij*ergehalte. lat s*aeMa#»i*lta mm 
bat gevaa laat sieh duidelijker erklären*,. Saa laaf gehalte 
bij Aa babaaAalla«wa 1 aa 1 (engaataaaA aa 70®e). 
Bij iabaaAalia# 6 («teaea) ia liât luwt •* MJ At bebaaAaliagea 
Di 1 aa F (deeraengaa vaa ©a«a»tao«4a graad, aardappelaeal 
af ijsavaialaat) *»a* lager» iraeral bij Aa tweede taalt« 
Conolualea 
la aaa pettenproef ward nagegaan «9 valk« vijsa Aa aaagaan?-
a9aaaa Tan sla ap geeteoade «renden kaa verden beperkt, Terga-
lakaa werden oageeteaade grand, graad gepaateurleeerd bij 
70®C éiï- geateoaie «raad. lij Aa «Mta«aAa «r«aA wa*daa tareaa 
•ergelakea Aa iairlaaA ran taedieaiag *aa 5JÈ engaatoaada grand, 
a&rdappelaeel af ijserehelaat. Sa da praef wa*A tweemaal aohter-
eenrolgeaa «la geteeld. 
Bij da aarata «lataalt blaak veeral bat paatenriaeren 
bij 70#0 gunatig ta sija* 
let krafgavieht kij dtu behandeling vu belangrijk heger 
daa kij <!• arerige behandelingen, Bij de tveede teelt werd 
tengevelge raa de toediening vaa kat aardafpelaeel een 
belangrijk lager kropgevieht gerandent dit verd rereoraaakt 
4m> etiketefgebrek. 
Bij het groadaaderaaek kleek, dat taagaralga rmn ket 
yactauriaaraa kij 70*C kat gehalte aitviaaalkaar aangaan 
aleakta weinig «m geetegea. Baar het eteaea ward een aterke 
atijgiag tiAnim« 
Bij kat gevaaaaderseak kltak dat kat aaagaaagakalta raa 
ia sla ay da gayaatevriaearde grand aiat kager waa daa at da 
aakahandelde graad. Oy da geetoonde graad vaa bat kalaagrijk 
kager. Deo* toediening vaa 5# aagaataaada graad, aardayyalaaal 
af ijser-akalaat werd kij da aarata taalt aaa lata lager aaagaaa-
gakalta ia kat gavas verkregen aa kij da tveede taalt aaa kalaag­
rijk  ^ lagar gahalte. 
laaldvijk, 14 &yril 1970 
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